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Weitere Mitteilung 
iiber die Lungentuberkulose bei Tuberkulodermen. 
Von 
Dr. reed. Hans Martenstein, 
Assistsnzarzt der Klinik. 
(Eingegangen am 20. Februar 1922.) 
In meiner ers~en Mitteilung (Arch. f. Dermatol. u. Syphilis, Orig. 
131, 168) hatte ieh bereits yon meiner Absieht gesproehen, eine zweite 
Folge yon 100 an Tuberkulodermen Erkrankten unter den gleieben 
Gesieh~spunkten zu untersuehen. Im folgenden sind die Ergebnisse 
dieser weiteren Untersuchungsreihe wiedergegeben. Ieh muB nut dazu 
bemerken, dab bei der r6ntgenologisehen U tersuehung der Lungen, 
die in dankenswertester Weise yon der Medizinischen Poliklinik (Prof. 
Dr. Bittor/) tibernommen wurde, aus pekuniaren Gr/inden die Platten- 
aufnahmen auf das Allernotwendigste beschr~nkt wurden, so dab die 
RSntgenbefunde mit wenigen Ausnahmen nut am R6ntgensehirm 
gewonnen sind. 
Ich gehe die Ergebnisse in folgenden vier Tabellen, die in der Art 
ihrer Aufstellung den Tabellen I - - IV  in der ersten Mitteilung ent- 
spreehen. Die fettgedruekten Zahlen der Tabellen heziehen sieh auf 
das zweite untersuehte Itundert, die dahint.er in Klammern ange- 
ffihrten Zahlen auf alle 200 ]~'i~lle. 
Zu diesen Tabellen seien einige kurze Bemerkungen gestattet. 
I. In der neuen Un~ersuehungsreihe zeigen sogar nur 18 yon 100 
Tuberkuloderm-Patienten i e ~uberkul6se Lungenerkrankung; der 
Prozentsatz der progressiven Lungentuberkulosen is~mit 5~o derselbe 
wie bei der ersten Untersuchung. Die Differenz in der Zahl der anderen 
:Befunde mag wenigstens teilweise in der Art der Untersuchung be- 
grfindet sein (in der ersten Folge mehr Plattenbdunde, jetzt mehr 
I)urchleuchtungsresultate). Vom zweiten Hundert sind 41 MS~nner, 
59 Frauen, davon 5 bzw. 13 an Lungentuberkulose erkrankt. (Erste s
ttundert: 42 Manner, 58 Frauen, lungenkrank 8 bzw. 17.) Unter 
den 200 Fi~llen befinden sieh 83 Manner, 117 Frauen, davon 13 bzw. 
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30 Lungentuberkul6se. Von den zehn progressiven Phthisen sind neun 
bei ~rauen, nur eine bei einem Manne festgestellt worden. 
Die geringere Widerstands]iihigkeit der Lungen des weiblichen Ge- 
schlechts bei an Tuberkulodermen rkrankten Menschen wird also naeh- 
driickliehst bestgtigt. 
Kinder unter ]5 Jahren wurden dieses Mal 25 untersueht, zehn 
mgnn]iehen und 15 weibliehen Gesehlechts; yon den ersteren war einer 
mit einer indurativen Lungentuberkulose behaftet, yon den letzteren 
drei mit der g]eiehen Krankheitsform. Von den 42 K indern aller 
200 Fglle (17 mgnnlichen, 25 weibliehen Geschlechts) leiden ffinf an 
einer indurativen tuberkulSsen Lungenerlcrankung (1 bzw. 4). 
Was das VerhMten der einzelnen Formen der Hauttuberkulose der 
Lungentuberkulose g geniiber anbetrifft, so werden die in der ersten 
Mitteilung gewonnenen Ergebnisse im wesen~lichen bestgtigt. Die 
Fglle yon Lupus vulgaris der Haut und der Schleimhiiute des Gesichts 
sind am hgu/igsten mit einer tuberkul6sen In/ektion der Lungen kom- 
biniert. Der Prozentsatz der anderen Formen hglt sieh in derselben 
Reihenfolge, nur stellen sich, faftt man die 200 Fglle zusammen, die 
Fglle yon disseminiertem Lupus vulgaris jetzt giins~iger als diejenigen 
yon Lupus vulgaris ohne gleiehzeitige Schleimhauterkrankung (7,5% 
bzw. 13,5~ 
Tabelle I. 
Hilusver- I Lungen- 
dichtung ] tuberkulose Summe 
Lungenbefund ~ o.B. [ u.Strang- ] indu- progres- 
I zeichnung ] 9 rative sive 
[ 
A. Lupus vulga-I 
ris, auf eine 
KSrperregion 
beschrankL o. 
Sehleimhaut- 
erkrankung 
B. Desgl. mit 
Sehleimhaut- 
erkrankung 
C. Disseminier- 
ter Lupus vul- 
garis 
D. Serofa]o- 
derme 
E. Tuberculosis 
verr. curls und 
[~bergangs- 
formen 
m. 7 (15) 1 (13) (7) w. 0 4 (10) 
m. 7 (12) 
w. 9 (18) 
m. ~ (4) 
w. (8) 
m. ~ (3) 
w, (4) 
m, 7 2 (9) 
w, (2) 
52 (88) 80 (69)[13 
su (157) I 
t (3) (TP) (3) 1 
4 {8) 2 (7) (1) 
908)  8 (9 )a  (5) 
-(2;I 
~ (4) 1 (1) (--) 
(51 (5) (--) 
(5! I (11 
(2> 1 
(33) 5 (10) 
18 (43) 
9 (23)[ 26 
17 (29)/(52)] 
(13ff 
18 (28)I a7 t 
24 (50)/(78p 
(91/11 
(15)/(24) 
(8)~. 12 
(14)f (22) 
(15)~ 14 
(9)J (24) 
- loo (2oo) 
74 
(154) 
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II. nnd III. Wie schon frfiher gesagt, haben diese Zusammen- 
stellungen nur methodologischen Wert und k6nnen nur bei einem 
gleich~rtig untersuchten um ein Vielfgches gr6f~eren Mgteri~l brauch- 
bare Resultate ergeben. Ich m6chte nur den einen Befund hervor- 
heben, der dieses Mal noch erheblich ausdrucksvoller hervortritt: bei 
progressiven Lungentuberkulosen der Tuberkulodermkranken besteht 
das Tuberkuloderm eistens erst relativ kurze Zeit. Von zehn schweren 
Formen der Lungentuberkulose linden sich sieben in F~llen, in denen 
die Hauttuberkulose bis h6chstens 5 Jghre besteht. 
IV. Auch hier best~tigen die Ergebnisse des zweiten Hundert die 
des ersten. Die Zahl der tuberkul6sen Erkrankung der Lungen bei 
Hauttuberkulose ind bei der LandbevSlkerung absolut und prozentual 
wesentlich 6her a]s bei der StadtbevSl]cerung. Von 59 Landbewohnern 
sind dieses Mal 13 mit einer tuberkul6sen Lungenaffektion behaftet, 
d~von 5 mit einer progressiven, l~fir die Stadtbewohner l~uten die 
entsprechenden Zah]en 41, 5, 0. Ffir die Gesamtzahl yon 200 Haut- 
tuberkul6sen ergeben sich: Landbewohner 112," d~von 28 lungen- 
tuberkul6s, hiervon 9 mit einem progressiven Prozel~, Stadtbewohner 
88, 15, 1. Bei der weiblichen LandbevS1]cerung ist die Zahl der Lungen- 
tuberlculosen bei an ttauttuberkulose Erkrankten am hgufigsten, und 
vor ~llem stellt sie f~st ~usschliel3lich das Kontingent der schweren 
Formen der Lungenerkrankung. 
Auf weitere Er6rterungen einzugehen erscheint mir noch immer 
verfriiht. 
